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Dian Kurniawan. 2013. Solo & Jogjakarta Batik Catalogue Aplication 
Based on Flash Multimedia. Informatics Engineering Diploma Program. 
Mathematics and Natural Sciences Faculty. Sebelas Maret University. 
Batik is Indonesia's cultural heritage that has been recognized its beauty 
both domestically as well as internationally. The word of batik is a combination of 
two words, i.e. the Java language 'amba' meaningful writing, and 'titik' meaningful 
point. The aim of the project is for documenting and socializing batik publicly. 
Batik catalog application that has been made to resemble the pattern of 
Solo and Jogjakarta batik. It is created by using Adobe Flash, and Actionscript 
programming language.  
The results of this study is that it has been succeeded in developing batik 
catalog application that facilitated with 4 main menus: the history, the process of 
making batik, motif and tools to find any information to create a batik. This 
application is used as a tool to promote batik publicly and as one of the nation's 
efforts to conserve the original Indonesian culture. 































































Dian Kurniawan. 2013. Aplikasi Katalog Batik Solo & Jogjakarta Berbasis 
Multimedia Flash. Program Diploma III Fakultas Matematika dan Ilmu 
Pengetahuan Alam Universitas Sebelas Maret. 
Batik merupakan warisan budaya Indonesia yang telah diakui keindahanya 
baik di dalam negeri maupun dunia internasional. Kata batik, merupakan 
gabungan dari dua kata bahasa Jawa, yakni ‘amba’ yang bermakna menulis, dan 
‘titik’ yang bermakna titik. Tujuan dari project ini adalah untuk 
mendokumentasikan dan mensosialisasikan batik kepada masyarakat. 
Aplikasi Katalog Batik yang telah dibuat mengemas motif batik Solo & 
Jogjakarta. Aplikasi dibuat dengan menggunakan Adobe Flash, dan menggunakan 
bahasa pemograman Actionscript.   
 Hasil dari penelitian ini telah berhasil membuat aplikasi katalog batik 
yang terdapat 4 menu utama yaitu : sejarah, proses membuat batik, motif dan alat 
yang digunakan untuk membuat batik. Aplikasi ini digunakan sebagai sarana 
mensosialisasikan batik kepada masyarakat dan sebagai salah satu upaya 
pelestarian budaya asli bangsa indonesia . 























































Sejauh Apapun kita berjalan selalu bermula dari satu 
langkah. 
 
Orang-orang hebat di bidang apapun bukan baru bekerja karena mereka 
terinspirasi, namun mereka menjadi terinspirasi karena mereka 




“Wahai orang-orang yang beriman mintalah pertolongan melalui Sabar dan Shalat, 
sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Dan benar-benar 
akan Kami uji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, dan 
kekurangan buah-buahan, dan berilah kabar gembira bagi orang-orang 
yang sabar,(yaitu) yang apabila mereka tertimpa musibah mereka 
mengatakan “Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepada-Nya 
kami kembali” (Q.S. Al-Baqarah: 155-156) 
 
Orang yang berdoa tetapi tidak berusaha adalah seperti orang yang menembakkan 
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